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Destinos.—Orden de 23 de octubre de 1947 por la que
se nombra Jefe de Máquinas del crucero Canarias al
Comandante de Máquinas D. Adolfo Saura Rodrí
guez.—Página 1.460.
Otra de 23 de octubre de 1947 por la que se dispone.
continúe de Jefe de Máquinas del destructor Císcar
el Capitán de Máquirias D. José Purrifios
Página 1.460.
Situaciones.—Orden de 23 de octubre de 1947 por la
que -se concede el pase a la situación de "supernu
merario" al Torpedista Mayor D. Francisco Zamora
Conesa.—Página 1.460.
Licencias.—Orden' de 23 de octubre de 1947 por la que
se conceden seis. meses de licencia al Encargado
la Maestranza de la Armada Manuel Díaz Martínez.—
Página 1.460.
•
Lic(,neias para contraer matrimonio. Orden de 23 de
octubre de 1947 por la que se concede autorización
para contraer matrimonio_ al Alf(lrez de Narío D. En
rique Fontanals Barón.--:-Página 1.460.
Otra de 23 de octubre de 1947 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Na
vío D. José María Martín Goyenechea.—Página 1.460.•
Bajas.—Orden de 23 de octubre de 1947 por la que se
concede la baja en la Reserva Naval al Oficial pri
mero D.
• Emilio Aldir Fernández.—Página 1.460.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Orden de 20 'le octubre
de 1947 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas 'que se indican al personal de la Armada
que se relaciona. Página 1.461.
ji
,REQUI8ITGRIAS. EDICTOS
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,SERVICIO DE PERSONAL
•
Destinos.—Se nombra Jefe de _Máquinas del cru
cero Canarias al Comandante de Máquinas D. Adol
fo _Saura Rodríguez, quien deberá tomar posesión
del destino, a la terminación del actual curso, en la
Escuela Naval Militar.
Este *destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
:Madrid, 23 de octubre de 1947.
e
REGALADO
Ex-cmos. Sres. Capitán General del D,Iepartamento
Mayítimo-de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
-po de. Máquinas y Contralmirante jefe de la Je
fatura de Instrucción.
Se dispone que el Capitán de Máquinas don
José Purriños Piñeiro continúe destinado de Jefe de'
Máquinas del destructor Ciscar, como voluntario, a
partir del 15 de noviembre próximo.
Madrid, 23. de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. •Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
- General de la Escuadra. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del Cuer
po -de Máquinas.
Situaciones.—Se concede el pase a la situación de
"supernumerario" al Torpedista Mayor D. Francis
co Zamora Conesa.
Madrid, 23 de octubre de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Sr. Interventor Central de este Minis
terio.
Licencias. Accediendo a lo solicitado, y con arre
glo a lo dispuesto en la Orden ministerial de I.° de
mayo de 1947 (D. O. núm. 97), -se conceded seis
meses de licencia, para Cartagena, al Encargado de
la Maestranza de la Armada (Barbero) Manuel Díaz
•
Martínez, por su permanencia de más de dieciocho
meses en Territorios Españoles del Golfo de Guinea.
Madrid, 23 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmoss. S're§. Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser,
vicio de Personal y Ge'heral jefe Superior de Con
Licencias para contraer matrinionio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede autorizacióir para con
traer matrimonio con la señorita Ascensión Rodrí
guez liardaraz al Alférez de Navío D. Enrique
Fontanals Barón.
Madrid, 23 de octubre de 1947.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento-
.
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a-lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 166), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Concepción
Mercedes Alcázar Cordero al Alférez de Navío clon
José María Martín Goyenechea.
Madrid, 23 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General •del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicvlmirante Jefe del • Ser
Vicio de Personal.
Bajas.—A. petición del interesado, se concede la
baja en la Reserva Naval al Oficial primero (Te
niente de Navío) de la misma *D. Emilio Aldir Fer
nández.
Madrid, 2 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Cap. itán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR._
a-den- d San Hcrinenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que -se
indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
•
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO EN ADELAN
TE-, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D._ O. NÚM. I6I), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON1
CESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Frigata, activo, fallecido, D. Antonio
Alonso y Riverón, con antigüedad de 22 de febrero
de 1934, a partir de i de marzo de 11934. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. Esta pensión
la percibirán sus herederos legítimos desde i de mar
zo de 1934 hasta _fin de agosto de 1936, mes- de su
fallecimiento, por el destino o situación que tuviera
en activo.
Teniente de Navío, activo, D. Rubén Ferreiroa Ca
runcho, con antigüedad de 16 de diciembre de 1940,
a partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Capitán, activo, D. Antonio Sánchez Gutiérrez',
con antigüedad de 2 de agosto de 1947, a partir de
de septiembre de 1947. *cursó la documentación el
Ministethia de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor, activo, D. Antonio Caeiro
Veiga, con antigüedad de 21 de diciembre de 1946,
a partir de r de enero* de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. .
Página 1.461.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1-.200 PESETAS
ANUALES DESDE °I.° DE AGOSTO. DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Paulino Ventura Mas
sanas, con antigüedad de 14 de abril de 1943, a par
tii de i de mayo "de 1943. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
•
Capitán, activo, D. Ricardo Díaz Vilena, con an
tigüedad de 8 de marzo de 1946, a partir de 1 de _
abril dé 1946. Cursó la documentación el Ministerio
" de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Antonio Rodríguez
Sánchez, con antigüedad de 7 de diciembre de 1944,
a partir de i de enero de 1945. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Semáforos.
•
Vigía Mayor,N activo, D. Rafael Coca Alfonsín,
con antigüedad de 5 de enero de 1935, a' partir de
I -de diciembre de 1941;Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Vigía Mayor, activo, D. Manuel López Ramírez,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1945, a par
tir de 1 de diciembre de 1945. Cursó la documen
tación el Ministerio- de Marina.
Madrid, 20 de octubre de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército ínIrn. 240, pág. 322.)
REQUISITORIAS
. julio Faba Gran, natural de Tarrasa y vecino de
Barcelona, desconociéndose el domicilio, de veintisie
te años de edad, soltero, cuyas serias personales son:
estatura regular, ojos pardos, cejas y pelo castaños,
frente 'estrecha, nariz regular,. boca ídem, color sano,
barba redonda, sin. seña1 particulares ; desertor del
vapor español Monte Iciar, en el puerto de Nuevá
York, el día 21 de julio del presente año ; com'parece
r4.en.el término de treinta días, a contar de la publi
cación de .esta Requisitoria, ante el juez instructorde la Comandancia Militar de Marina de Bilbao, Ca
pitán de Infantería de Marina D. Rafael Saura Ro
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dríguez, para responder de cargos que le resultan en
la causa- número 396 de 1947, que le instruyo por el
anteriormente mencionado delito de 'deserción mer
cante; apercibiéndole que, de no verificar su presen
. tación en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego• a todas las Autoridades, tanto ci
.
viles como militares, procedan a la busca y captura
del mismo, y caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.1
Bilbao. 21 de octubre 1947. El Capitán, juez
instructor, Rafael Saura Rodríguez.
•
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de Infan
.
tería de Marina y Juez instructor de la causa nú
mero 169 de 1947, por sustracción de una tapa de
uña bomba centrífuga en el Laboratorio Oceano
gráfico de esta Capital,
Por la presente cito, llamo y emplazo a Juan Di&
guez Mar, de veintisiete a yeintiocho años de edad.
soltero-, domiciliado últimamente en la Barriada del
Palo, de esta ciudad, calle de Santarén, ,núm.> 13,
encartado en dicha causa ; el cual comparecerá en
este Juzgado de Instrucción de Marina, en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
está Requisitoria; bajo apercibimiento que; de no
efectuado, se declarará rebelde.
Dado en Málaga- a los veintidós días del mes de
octubre de mil novecientos cuarenta y siete.—El Ca
pitán, juez' instructor, Mariano Fernández.
• EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandóh, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor'de la Comandan
cia Militar, de Marina de Almería, y del eÑpedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Melilla José Padilla Casado, número 264
del reemplazo de 1935,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz, en decreto de fe
cha 30 del pasado mes, ha decretado justificada la
pérdida (líe dicho documento, declarándolo nudo y sin
ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Almería, 18 de octubre de 1947.—El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano Escandón.
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de • Marina, Juez de laComandancia de Marina y
Juez del expediente número 516 de i1947, p,or pér
dida del Nombramiento de Patrón de Pesca, e in
formativo número 161 de 1947, a instancia del Pa
trón Vicente Valverde Torres,
FIago saber: Que por decreto auditoriado, ha re
caído resolución definitiva', acordando declarar jui.sti--
ficadó el extravío del Nombra-miento dé Patrón de
Pesca de. Vicente Valverde Torres,. inscrito de Ma
rina ,der Trozo de Castellón, quedando nulo y sin va
lor el original; incurriendo en respopsabilidad la per
sona que lo posea y no
• lo entregue a la* Autoridad
de Marina, o en este juzgado, entregándosele al in
teresado--un duplicado de dicho Nombramiento.
Dado en Castellón a 20 de octubre de 1947. El
Capitán, juez, Joaquín Robledd .Luján.
Don Victorino Quiroga Fernández, Teniente de Na
vío (R. N. A.), Ayudante Militar de Marina -y
Juez instructor del Distrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 3.del
actual, se declaran nulas y sin valor la Libreta de
Inscripción -Marítima y Cartilla Naval del inscripto
de este _Trozo Jesús Alvarez Nuñel, expedidas por,
esta Ayudantía en 19 de noviembre de 1921 y 20 de
diciembre de 1926. •:‹1;
La persona que habiendo hallado dichos documen
tos no los entregue a las Autoridades de Marina in
currirá en responsabilidad.
Corme, 17 de octubre de/1947.—EL Juez instruc
tor, Victorino Quiroga.
Don Victorino Ouirog,a Fernández, Teniente de Na
vía i(R. N. A.), Ayudante Militar. de Marina y
Juez instructor del Iiistrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 3 del
actual, se declara nula y sin valor la Cartilla Naval
correspondiente al inscripto de este Trozo Rupeito
Rodríguez .Martínez, que había sido expedida por
esta Ayudantía en 15 de. diciembre de 1934.
La persona que habiendo hallado dicho documento
no lo entregue a las Autoridades de Marinaincurrirá
en responsabilidad.
Corme, 17•de octubre de 1947. El Juez instruc
tor, Victorino QUiroga..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
